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FENT HISTÒRIA
Si bé en el llibre "Tavertet. Cent anys
d'història" ja havíem fet referència a les di-
ferents colles de treballadors que havien
hagut a Tavertet, ara les volem descriure
amb una mica més de detall.
Una de les primeres colles de les quals
féiem memòria era la d'escorçadors d'alzi-
nes o escorçaires. Tenim constància que a
primeries d'aquest segle , quan s'havia de
fer una tallada d'alzines per fer carbó, mol-
tes vegades, primer de tot, en treien l'escor-
ça i era el que feien els escorçaires; deien
que aquesta escorça anava a les fàbriques
de tints .
Explicaven els meus pares que havia vin-
gut una colla d'escorçaires de les Planes de
Sant Feliu a escorçar les alzines del sot de
BaIà i que també van ocupar gent del poble,
entre ells el Xico Catrí fins que aquest va
fer la colla d'escorçaires del poble i ell
n'era el capità. Els de les Planes no van
tomar més .
Els escorçaires també ocupaven algun
bordagassot per fer-los la minestra, portar
l'aigua de la font i fer feines lleugeres.
ELS TONEDORS
En Ramon de can Baró tonent una ovella.
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Aquest tal Xico Catrí o Caterí, també va
ser el capità o cap de colla dels "tonedors".
No sabem si va fundar la colla o si aquesta
ja existia d'abans. Com és natural , el cap de
colla era el que duia e! control de buscar i
avisar la gent, buscar la feina i fer el tracte
amb els amos i després passar a cobrar i
pagar els altres treballadors; sempre es so-
lia quedar alguna cosa de més per a ell, per
compensar la feina que tenia de més i la
responsabilitat.
Ens és difícil recordar el nom de tots els
homes que formaven la colla en aquell
temps. Em sembla recordar que hi anava el
seu germà Sidra, també conegut per en
Sidra Catrí. Els primers que recordo prou bé
van ser el Bartomeu del Sunyer de Baix, un
noi de la Cau del qual no recordo el nom,
però que de malnom li deien el "Curt", per
la seva estatura, i després en Pere de can
Sastre i en Pep de can Casals. N'hi anaven
d'altres que no tinc a la memòria ni trobo
ningú que me'ls pugui recordar. Més tard
s'hi van afegir els nois de Novelles: en Pere
i en Quim, i també alguns de Cantonigròs:
de can Martí, de can Simon i del Cós i pot-
ser d'altres que no tinc presents .
Hem de dir que aquesta colla de tone-
dors, tot i haver nascut a
Tavertet, d'aquí va anar a parar a
Sant Bartomeu del Grau, ja que
en Quim de la Quereda, que era
cap de colla, i que també havia
ensenyat el seu fill gran, se n'hi
va anar a viure i des d'allà man-
tenien la colla fins que va passar
a un tal Folcs que vivia a Vic, i ja
no en sabem res més ; el que sí
sabem és que en Pep del Cós fa
pocs anys que va plegar i ja no hi
queda ningú d'aquesta contrada a
la colla.
Els tonedors de Tavertet no
sols tonien les ovelles d'aquestes
contrades del Collsacabra i de
l'entorn d'aqu est poble, sinó que,
almenys durant algun temps, on
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més feina tenien era als verals de Viladrau
i al pla de les Arenes. Sempre explicaven
moltes coses de les masies que hi havia i del
grans ramats d'ovelles que existien i de les
facècies de la tosa, ja que tondre no era cap
bona feina perquè agafaven molt mal d'es-
quen a, i més en aquell temps, que tonien
amb estisores. Quan tornaven sempre en '
tenien alguna per explicar. Les ovelles ,
quan són toses o després de tondre-les, no
fan tan goig com quan porten tota la llana.
ELS SEGADORS
Tavertet també , des de molts anys enre-
re, havia tingut la seva colla de segadors.
El s que més recordo com a caps de colla
van se r en Joan de BaIà i després en
Patll ari i els seus fills. Els segadors que co-
neixi a de la colla d'en Joan de BaIà eren
els que havien vingut a segar a les Baumes,
que eren ell mateix, en Serric a, en Llorenç
de No velliques i en Quatre Musarons que
era un noi que havia vingut de l' altra banda ,
o sigui de la banda de Girona, un xic bohe-
mi, que feia vida entre Tavertet i Rupit ; des-
prés van dir que amb un seu company de
Rupit se n'havia anat a Fernando Poo i no
es va veure més per aquí.
Crec que quan en Patllari va fo rmar la
colla, en Joan de BaIà ja va deixar de fer-ne
i es va passar a la d ' en Patllari. Fa de mal
precisar quins van ser els segadors d'aques-
ta colla ja que s'hi ajuntaven homes que a
l'hivern treball aven al bosc i a l'estiu aprofi-
taven les segues i també nois de cases de
pagès que aprofitaven la temporada per fer
algun calerot, ja que aquells jornals es paga-
ven bé i en aquell temps calia aprofitar-ho
tot i s'havia de lluitar molt.
Els segadors de Tavertet solien comen-
çar la camp anya al Vallès cap a la sego n.a
quinzena de juny. Ja tenien une s cases del
veïnat de Palau del Vallès que cada any els
donaven feina. Quan acabaven la fe ina al
Vallès , on solien estar deu o dotz e dies, ja
podien començar a la Plana de Vic pels or-
dis i tot seg uit pel blat. Les segues de la
Plana duraven una quinzena llarga i després
ja podien començar al Collsacabra. A vega-
des algun s continuaven cap a la Cerdanya.
Referent a la mine stra , explicaven que al
Vallès els tract aven molt bé: molta carn i
bona i el tracte amb els amos era molt cor-
recte ; en tornaven molt contents. A la Pla-
na de Vic tot era una altra cosa, els pagesos
eren més exigent s amb la fein a, volien la
segada ben arranada i que es fes molta fei-
na tot i que el blat no ho facilitava gaire ja
que sempre s'olia ser ben bolc at i arrapat a
terra. La min estra tamp oc era com la del
Vallè s ; no és que passessin gana, de cap
manera, però era més fluixa, menys carn.
Quan pujaven al Collsacabra el tracte i la
minestra eren di ferent s, només cal llegir
l'historial que en vam fer al llibre "Taver tet.
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Cent anys d'històri a" , qu an parlem de la
temporada d'estiu i de les segues.
ELS DALLADORS
Jo no sé si se' n poden dir colles o grups
de dalladors, però el que sé és que la meva
mare m'explic ava que el seu pare, o sigui el
meu avi, junt amb el seu germà Gaspar ana-
ven a dallar les trepad elles a la Plana de Vic
i que era una feina molt feixuga i carregosa ;
tant er a així que, com que el meu avi va
morir força jove, es deia que va morir obert
de pit a causa de dallar trepadelles.
Ja del meu record , tamb é hi havia una
colla o grup de dalladors que anaven a da-
llar pels verals de Sant Sadurní d'Osomort:
en Neli de la Torre, en Gaspar de cal Xicot ,
el coix de la Fàbrega (d'aquest no en recor-
do el nom ) i potser tam bé d'altres. Quan
tom aven d' allà no sé si anaven cap a una
altra contrada, però per aquí també hi havi-
en moltes cases que havien de llogar dalla-
dors, encara que fos més esporàdicament.
Tot i que no ho recordo gaire bé, és pos-
sible que en aquesta colla també hi anés en
Joan de cal Corriu (de mal mot li deien en
Sant), ja que després era ell qui feia de cap
de co lla . Precisament quan jo teni a divuit
anys, hi vaig anar un a temporada o dues
amb uns nois amic s meus del Sunyer. Enca-
ra recordo les cases on vàrem dallar. Primer
de tot vam dallar a la Coma i el Roure de
Sant Martí Sacalm, després Sol ra ca,
l' Avenc , al Bruguer de Sau, també a la Co-
dina de Sau i després a Sant Vice nç de
Verde rs.
Recordo que del que vaig guanyar amb la
dalla em vaig poder fer el primer "traje" a
mida; em va cos tar vint -i-vuit duros; gua-
nyava un duro cada dia, és prou clar: vint-i-
vuit dies de suar la gota per les marge res i
prats amb la dalla a les mans.
Però aquell "traje" va ser amb el que em
vaig casar tot ju st acabada la guerra.
No recordo si aquella colla de dalladors
va durar gaire temps com a co lla . Penso
que ben aviat els dalladors van anar cadas-
cú per les seves .
ELS TREBALLADORS DEL BOSC O
BOSQUEROLS
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Els treballadors del bosc o carboners, al-
menys aquí a Tavertet , no solien anar mai en
una colla ; a vegades era un home so l o
s'ajuntaven dos o tres companys i feien un
contracte amb l'amo del bosc o amb el con-
tractant de boscos per fer una campanya de
carbó que solia durar des del mes d'octubre
fins a final de maig . A voltes el carboner
era un home sol que donava la feina de ta-
llar la llenya a uns jornalers que els deien els
picadors, quas i sempre a un tant per càrre-
ga de carbó que sortia de la llenya tallada i
portada o acos tada a la carbonera, però el
carboner, que era el que tenia més respon-
sabilitat , sempre es qued ava alguna cosa
més que els picadors. Em semb la reco rdar
que si els picadors cobraven catorze rals per
càrrega, el carboner en cobrava quatre pes-
setes . Llavors, si el carboner era un home
sol, quan necessi tava ajuda llogava algun
picador i li pagava el jornal que s'acostuma-
va.
Mol tes vegades s' ajuntaven companys
que ells mateix os es picaven la llenya i al
matei x temps es feien el carbó, així els re-
sultava més net.
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